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Erste Satzung zur Änderung
der Studienordnung für den Studiengang Chemieingenieurwesen
und den Studiengang Verfahrenstechnik
der Fachhochschule Lausitz
vom 17.01.1997
Der Fachbereichsrat des Fachbereichs ChcmieingenieurwesenlVerfahrenstechnik der
Fachhochschule Lausitz hat die folgende Änderungssatzung am 17.01.1997 beschlossen. Der
Senat der Fachhochschule Lausitz hat dazu am 20.01.1997 nach § 84 Abs. I Ziff. 6 BbgHG
Stellung genommen.
Artikel 1
Die Studienordnung für den Studiengang Chemieingenieurwesen und den Studiengang




1. Anlage I wird wie folgt gefaßt:
Fächer- und Stundenübersicht für den Studiengang Chemieingenieurwesen
Grundstudium
Semester
1. 2. 3. SWS
Nr. Fach V Ü L V Ü L V Ü L PA gesamt
01 Mathematik 4 2 4 2 FP 12
02 Physik'+) 2 2 2 2 2 FP lO
03 Anorganische u.
analytische Chemie':" 2 2 2 2 2 2 2 6 FP 20
04 Informatik 2 4 LN 6
05 Mikrobiologic'" 2 2 4 FP 8
06 Konstruktionsgrund- 2 2 2 LN 6
lagen u. Apparate-
elernente
07 Fremdsprache!" 2 4 LN 6
08 Ström ungslehre 2 2 LN 4
09 Grundlagen der 2 LN 2
Umwelt- und VT
10 Physikalische 2 2 2 2 4 FP 12
Chemie I(+>
II Organische 4 6 FP IO
Chemie 1'+)
32 32 32 96
Alle Fächer des Grundstudiums sind Pflicht fächer. In den '+Jgekennzeichneten Fächern ist
die erfo lgreic he Abso lvie rung des Laborprogramms Vorausse tzung für die Prüfungs-
zulassung (FP oder LN).
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4. 6. 7. SWS
Nr. Fach V Ü L V Ü L V Ü L PA gesa mt
10 Physikalische 2 2 4 FP 8
Chemie II(+ '
11 Organi sche 4 8 FP 12
Chemie II l +)
12 Biochemie':" 2 2 4 FP 8
13 Chemische 2 2 2 2 2 2 FP 12
Verfahrenstechnik '?
14 Betriebswirtschaft 2 2 LN 4
15 Toxikologie 2 LN 2
16 Fachrecht 2 LN 2
17 Instrumentelle 2 2 2 2 4 FP 12
Analytik" ?
18 Reaktionstechnik'" 2 2 2 2 FP R
19 Statistik 2 2 LN 4
20 Umweltchemie 2 2 LN 4
21 Wahlfächer 8 8
28 28 28 84
In den mit \+) gekennzeichneten Fächern ist die erfolgreiche Absolvierung des Labor-
programm s Vorau ssetzung für die Prüfungszulassung (FP oder LN).
5. Semester : Praktisches Studiensem ester
8. Semester : Dip lomsemester
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Fächer- und Stundenübersicht für den Studiengang Chemieingcnieurwese n
Haup tstudium (4.-8. Semeste r)
Studienrichtung: Biotechnologie
Semester
4. 6. 7. SWS
Nr. Fach V Ü L V Ü L V Ü L PA gesamt
10 Physikalische 2 2 4 pp 8
Chemie Il(+1
11 Organische 4 6 pp 10
Chemie Il' +)
12 Biochemie':" 2 2 6 pp 10
13 Chemische 2 2 2 2 2 2 FP 12
Verfahrenstechnik':"
14 Betriebswirtschaft 2 2 LN 4
15 Toxikologie 2 LN 2
16 Fachrecht 2 LN 2
17 Bio-Reaktionstcchnik'" 4 2 2 4 pp 12
18 Biotechn. Verfahren':" pp 10
- Grundlagen d. 2 2
Gentechnik




19 Meß- und 2 2 2 LN 6
Regeltechnik'"
20 Wahlfächer 8 8
28 28 28 84
In den mit \+J gekennzeichneten Fächern ist die erfolgreiche AbsoIvierung des Labor-
programm s Voraussetzung für die Prüfungszulassung (FP oder LN ).
5. Semester : Praktisches Studiensemester
8. Semester : Diplomsemester
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2. Anl age 11 wird wie folgt geändert:
Fächer- und Stundenübersicht für den Studiengang Verfahrenstechnik
Grundstudium
Semester
I. 2. 3. SWS
Nr. Fach V Ü L V Ü L V Ü L PA ges amt
01 Mathematik 4 2 4 2 FP 12
02 Physik(" 2 2 2 2 2 FP 10
03 Chemie'" 2 2 2 2 2 FP 10
04 Informatik 2 4 LN 6
05 Mikrobiologie 2 2 LN 4
06 Konstrukti onsgrdl. 2 2 2 LN 6
u. Apparateelemente
07 Fremdsprache'" 2 4 LN 6
08 Wcrkstofftechn ik'" 2 2 2 LN 6
09 Technische Mechanik 2 2 2 2 FP 8
10 Physikalische Chemie':" 2 2 2 2 2 FP 10
lI Strömungslehre'? 2 2 2 LN 6
12 Entsorgungstechnik 2 2 LN 4
13 Grundlagen der 2 LN 2
Umwelt- und VT
14 Fac hrec ht 2 LN 4
15 Technische 2 2 ** 4
Themodynamik
32 32 32 96
AUe Fächer des Grundstudiums sind Pflichtfäc her . In den mit (. ) geke nnzeichneten Fächern
ist die erfolgreiche Absolvierung des Labo rprogramms Vorausse tzung fü r die Prüfun gs-
zulass ung (FP oder LN)
(') Als Fremdsprache kann Techn . Englisch, Techn. Französ isch oder Techn. Russisch ge-
wählt werden.
** Prüfung im Hauptstudium
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Fächer- und Stund enübersicht für den Studiengan g Verfah renstechni k
Hauptstud ium (4.-8. Semester)
Studienrichtung: Ver fahrens- und Umwelttechnik
Semester
4. 6. 7. SWS
Nr. Fach V Ü L V Ü L V Ü L PA gesamt
15 Technische 2 2 FP 4
Thermodynamik
16 Mechanische 4 2 2 2 FP 10
Verfahrenstechnik'"
17 Thermische 2 2 2 2 2 FP 10
Verfahrenstechnik':"
18 Reaktionstechnik'+) 2 2 2 2 FP 8
19 Bioverfahrenstechnik'" 4 2 2 FP 8
20 Prozeßsimulation 2 4 LN 6
21 Energ ie- und 2 2 2 2 2 FP 10
Umwelttechnik
22 Anlagenplanung 2 2 LN 4
23 Meß- und 2 2 2 LN 6
Regeltechnik'"
24 Betriehswirtschaft 2 2 LN 4
25 Apparatedirnen- 2 4 LN 6
sionierung
26 Wahlfächer 8 LN 8
28 28 28 84
In den mit (+ ) gekennzeichneten Fächern ist die erfolgreiche Absolvierung des Labor-
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Artikel 2
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Mitteilungsblau der
Fachhochschule Lausitz in Kraft. Auf Studierende des Studienganges Chemieingenieurwesen,
die vor lnkrafttreten dieser Änderungssatzung im Hauptstudium eingeschrieben waren, findet
die Änderung keine Anwendung. Für Studierende des Studienganges Chemieingenieurwesen,
die vor Inkrafttreten dieser Änderungssatzung im Grundstudium eingeschrieben waren, tritt
diese Änderungssatzung mit dem Übergang in das Hauptstudium in Kraft.
Auf Studierende, die vor lnkrafttreten dieser Änderungssatzung Im Studiengang
Verfahrenstechnik eingeschrieben waren, findet diese keine Anwendung.
Der Rektor
Prof. Dr. Sessner
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Der Dekan
Prof. Dr. Wrubel
